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(9)福島県石川町猫噂のペグマタイ ト
鉱床について (要旨)
地 質
小 関
(1) ウラン･トリウムその他の稀元素鉱物を
含むペグマタイト鉱床は閑雲花尚閃緑岩中
に腔胎し,3主要鉱体と数個の露頭が 認め
られる.
(2)坑内外の地質鉱床調査ならびに試錐調査
(孔数3:深度28.5m,16.98m,8.93m)
の結果,主要鉱休の規模 (確認)は次のと
お りである.
調 査 所
幸 治
(5) 鉱床内におけるウランの濃集状態は極め
て不規則であるが,3主要鉱体につい て代
表的な試料26個を採取し,その化学分析を
行った結果は次のとお りである.
(A) 主 として長石>石英≧鉄雲母 よりな
る部分では,最高0.16%U,最低0･001
%Uで,0.01%U前後のものが多く,
(B) 主 として長石>石英よりなる部 分で
(3) 鉱床の内部構造は一般に不規 則 で あ る
が,主成分鉱物の組合せ,その結晶粒度等
からやゝ明瞭な帯状構造がみられる.
(4) 放射能鉱物は主として鉄雲母および長石
の濃集した部分に認められ,ジルコン(Zir-
con),褐 簾石 (Alanite),フェルグ ソン
石 (Fergusonite),サマルスク石 (Samar-
skite)ゼノタイム (Ⅹenotime),モナズ石
(Monazite),燐灰ウラン鉱 (AutuTlite),
燐銅ウラン鉱 (Torbernite),がある.これ
らの鉱物は一般に粗粒で,その80%が20メ
ッシュ以上である.
は,最高0.003%Uから10万分台以下.
(C) 主 として長石<石英よりなる部 分お
よび細粒文象花尚岩の部分では,何れも
10万分台のUとしては認められ なか っ
た.
(6) 鉱石自体はいわゆる雑鉱であり,且つウ
ラン鉱石としては低品位である.しかし,
良好な長石および珪石が鉱体の主体をなし
てお り,またウランの他に トリウム,ニオ
ビウム,タンタラム,ジルコニウム等の有
用な諸稀元素鉱物をも含有している.
(7) 本鉱床群の経済的な取扱いに当っては,
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上記のように多角的な地下資源とい う立場 試錐等によって鉱床規模を規制 す る と共
で考慮されるべきであろう.従って,この に,鉱石の選鉱 ･精錬の研究が推進される
地のペグマタイト鉱床に対しては,さらに ことが望ましい.
質 疑 応 答
逸 見 (岡山大)鉱床の巾はどの位か,又鉱物成分の差に何か stageが考えられるか･
小 関 鉱床は｢｢J数米である 長石の成分の変化までは調べておらぬ.又風化もうけている･
唐木田 (九 大)花尚閃緑岩自身の鉱物刀ならぴはあるか.
小 関 肉眼的にはない.
唐木田 古いのか新しいのか.
大 森 (東北大)古い万の韮尚岩に schlierenがある･
唐木田 ペグマタイトを出した花樹岩はどういうものか･
小 関 斑状花尚岩に関係ありと考える. 斑状花尚岩は地質部の人の調べ に よ る と radial
にならんでいる
西 山 (鉱物趣味の会)石川地方にユークセナイトはないか･
小 関 この場所にはないが水晶山との中間にあり結晶もかなり大 きい･
